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Those in favor of providing for the use of 
uniform Ballot Boxes and for the preservation 
of ballots cast at elections, as set forth in this 
act, will place a X i n  the square marked “Yes.” 
Those opposed will place a X in the square 
marked “No."
‘s?  y
“AN ACT TO PROVIDE FOR THE USE OF UNIFORM BALLOT BOXES 
AND FOR THE PRESERVATION OF BALLOTS CAST AT ELECTIONS.”
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION
Y E S N O
%
Those m favor of providing for the issuing 
of State Bonds for the purposes of building and 
maintaining State Highways as proposed in the 
following resolution, will place a X  in the 
square marked “Yes.”
Those opposed will place a X in the square 
marked “No.”
“SHALL THE CONSTITUTION BE AMENDED AS PROPOSED BY A  
RESOLUTION OF THE LEGISLATURE PROVIDING FOR THE ISSUING OF 
STATE BONDS FOR THE PURPOSES OF BUILDING AND MAINTAINING 
STATE HIGHWAYS?"
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Auburn,
Durham,
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Lewiston, 
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Turner,
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COUNTY OF AROOSTOOK.
TOWNS.
Amity,
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Benedicta,
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Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
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Harpswell,
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
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Otisfield, 
Portland,
Pownal,
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South Portland,
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COUNTY OF FRANKLIN
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis
Farmington,
Freeman
Industry,
Xingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Phillips,
Rangeley
Salem
Strong,
Temple,
Wilton
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COUNTY OF HANCOCK
TOWNS
Amherst,
Aurora
Bluehill
Brooklin,
Brooksville
Bucksport
Castine
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook
Ellsworth
Gouldsboro,
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Lamoine,
Mariaville,
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Penobscot
Sedgwick,
Sorrento.
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COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion
Augusta.
Belgrade
Benton
Chelsea
China,
Clinton
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell
Litchfield
Manchester,
Monmouth
Mt. Vernon
Oakland,
Pittston
Randolph,
Readfield
Rome,
Sidney,
Vassalborough
Vienna,
Waterville,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow
Winthrop,
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COUNTY OF PENOBSCOT—Concluded.
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